富山市科学博物館所蔵の板鰓類化石標本 by 松本 雄大 et al.
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Fo-18 － － 魚津市鹿熊 福平層 Sep. 1976
Fo-357 Lo. － 高岡市岩坪 頭川層 May 1985
Fo-362 Up. L. 高岡市岩坪 頭川層 Sep. 1986
後藤・後藤，1987，Plate 1, Figs. 3ab
後藤ほか，1993，Plate 14, Figs. 3ab
Fo-363 Up. R. 高岡市岩坪 頭川層 Sep. 1986 後藤・後藤，1987，Plate 1, Figs. 4ab
Fo-364 Up. L. 高岡市頭川 谷内層 1938－1939
後藤・後藤，1987，Plate 1, Figs. 2abc
後藤ほか，1993，Plate 14, Figs. 4ab
Fo-385 Up. L. 高岡市岩坪 頭川層 May 1988
Fo-416 Up. R. 上市町立
　南加積小学校校庭
客土 1987
Fo 1803 － － 高岡市 頭川層 －
Fo 1804 － － 高岡市 頭川層 －
Fo 1805 － － 高岡市 頭川層 －
Fo 1806 － － 高岡市 頭川層 －
Fo 1807 － － 高岡市 頭川層 －
Fo-2969 Up. R. 富山市八尾町深谷 音川層 Sep. 1996
Fo-3391 － － 1988
Fo-3392 － － 1987
Fo-3393 － － 1987
Fo-3394 － － 高岡市頭川 頭川層 1991
Fo-3395 － － 高岡市頭川 頭川層 1991
Fo-3396 Lo. －
Fo-3397 Lo. －
Fo-3398 Lo. －
Fo-3399 Up. L.
Fo-3400 Up. R.
Fo-3401 Up. R.
Fo-3402 Up. R.
Fo-3403 Up. L.
Fo-7213 － － 富山市八尾町井栗谷 黒瀬谷層 Oct. 1994
Fo-7252 － －
Fo-7253 － －
Fo-7254 Lo. － 金子・後藤，1992，Plate 17, Figs. 2ab
Fo-7255 Lo. － 金子・後藤，1992，Plate 17, Figs. 3ab
Fo-7256 Lo. －
Fo-7257 Up. R.
Fo-7258 Up. R. 富山市婦中町
　蓮花寺
三田層 Oct. 1986
Fo-7756 Lo. －
Fo-7757 Up. L.
Fo-7758 Up. R.
Fo-7759 － －
Fo-7760 － －
Fo-7761 Up. R.
Fo-7762 － －
Fo-7763 － －
Fo-7272 Up. L. 高岡市岩坪 谷内層？ Mar. 2001
Fo-7273 Up. R. 滑川市東福寺野 福平層 May 1993
Carcharocles megalodon  (Agassiz, 1843)
　オオハザメ
Carcharocles megalodon  (Agassiz, 1843)
　オオハザメ
Isurus  sp.　アオザメ類
Isurus  sp. cf. I. desori  (Agassiz, 1843)
Carcharodon carcharias  (Linnaeus, 1758)
　ホホジロザメ
2013滑川市蓑輪 福平層
Carcharias  sp.　シロワニ類
Carcharias acutissima  (Agassiz, 1843)
シロワニ類
(centrum of vertebra　椎体)
(centrum of vertebra　椎体)
(centrum of vertebra　椎体)
Carcharhinus  sp.　メジロザメ類
Sep. 1993
－
Carcharhinus sp.　メジロザメ類
Carcharhinus sp.　メジロザメ類
Carcharias acutissima  (Agassiz, 1843)
Carcharias acutissima  (Agassiz, 1843)
Carcharhinus sp.　メジロザメ類
Carcharias acutissima  (Agassiz, 1843)
Carcharhinus sp.　メジロザメ類
Carcharhinus sp.　メジロザメ類
Carcharhinus sp.　メジロザメ類
Carcharhinus sp.　メジロザメ類
Carcharhinus sp.　メジロザメ類
Carcharhinus sp.　メジロザメ類
Carcharias acutissima  (Agassiz, 1843)
黒瀬谷層
滑川市蓑輪 福平層
富山市八尾町
　井栗谷
1992
三田層
富山市
　婦中町蓮華寺
Carcharhinus  sp.　メジロザメ類
Carcharhinus  sp.　メジロザメ類
Carcharhinus  sp.　メジロザメ類
Carcharhinus  sp.　メジロザメ類
福平層滑川市東福地野
Carcharhinus  sp.　メジロザメ類
Carcharhinus  sp.　メジロザメ類
Carcharhinus  sp.　メジロザメ類
Carcharhinus  sp.　メジロザメ類
Carcharodon carcharias  (Linnaeus, 1758)
　ホホジロザメ
登録番号
(TOYA-) 学名 / 和名
上
下
左
右
産地 時代・地層名 採取日時 引用文献
Carcharodon carcharias  (Linnaeus, 1758)
　ホホジロザメ
Carcharocles megalodon  (Agassiz, 1843)
　オオハザメ
Isurus hastalis  (Agassiz, 1843)
Carcharodon carcharias  (Linnaeus, 1758)
　ホホジロザメ
Carcharodon carcharias  (Linnaeus, 1758)
　ホホジロザメ
Isurus  sp.　アオザメ類
Isurus  sp.　アオザメ類
Isurus  sp.　アオザメ類
Isurus  sp.　アオザメ類
Carcharodon carcharias  (Linnaeus, 1758)
　ホホジロザメ
Carcharocles megalodon  (Agassiz, 1843)
　オオハザメ
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